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ОСОБЕННОСТИ СДВИЖЕНИЯ ПОРОД 
НАДУГОЛЬНОЙ ТОЛЩИ ПРИ ОТРАБОТКЕ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В ЗАПАДНОМ ДОНБАССЕ 
 
Розглянуто механізм зсуву тонкошарового масиву слабких порід з набагато 
більшою деформативністю порівняно з вугільними пластами, що відпрацьо-
вуються. 
Рассмотрен механизм сдвижения тонкослоистого массива слабых пород с 
многократно повышенной деформативностью по сравнению с разрабаты-
ваемым угольным пластом 
Weak rocks thin-layered massif dislocation mechanism is considered with multiply 
increased strain capability compared to the developed coal seam. 
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